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lan ateşin içine soda ve kireç parçalarını atan 
Mısırlılar «cam» adını alacak o saydam mad­
deyi bulmanın gayret ve telâşı içinde değillerdi. 
Belki de o sırada ellerinde yakacak azaldığı 
için yanlarında bulunan kireç ile sodaları bu 
ateşin içine atmışlardı-••
îcâtlarm üzerinde tesadüflerin rolü ve hisse­
si çok büyüktür şüphesiz ki. Hele öyle icâtlar 
vardır ki, tamamen tesadüflere dayanır, işte 
insanoğlunun camı buluşu da böyle bir tesadü­
fe bağlanmıştı.
Kızgın ateşin etkisiyle eriyen kum, ayni şe­
kilde eriyen kireç ve soda ile karışmıştı o ate­
şi yakanların farkında dahi olmadan. Ertesi 
sabah, o ateşin yandığı yerde pırıl pırıl parla­
yan saydam bir maddenin bulunduğunu gören 
Mısırlıların ne kadar şaşırdıklarını tahmin et­
mek hiç de güç değildir...
Cam sanayi, bugün dev adımlarıyla ilerlemiştir. 
Cam eşya arasında da,en değerli olanı kris­
tallerdir. Çünkü büyük emek ve göz nuru ister.
Milâttan en az 2000-2500 yıl önce geçtiği tah­
min olunan bu olay, insanoğluna hayatının en 
önemli parçalarından birini teşkil edecek «cam»ı 
bulmak imkân ve fırsatını vermişti. Mısırlıla­
rın başladıkları bu işi Finikeliler geliştirmişler, 
oradan da Avrupa’ya doğru bir sıçrama yap­
mıştı camcılık.
Önceleri ancak tabaka hâlinde cam yapabili­
yordu insanlar. Tahminen 1500 yıl kadar son­
ra yine bir Mısırlı kızgın sıvı hâlindeki cama
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üfleyerek şekil vermeyi düşündü. Ve bunun il­
hamı ile de «Cam çubuğu»nu icât etti. Ve bu 
çubukla üflemek suretiyle cama istenilen şekil­
ler verilmeye başlandı. Bardak ve şişe gibi lü­
zumlu bir takım eşya bu sâyede yapıldı ve in­
sanın hizmetine girdi.
Romalılar Mısır’ı istilâ ettikleri zaman cam 
yapımı ve üfleme çubuğunu görüp tanıdılar. Ön­
ce Mısırlılar tarafından yapılan camları ve cam 
eşyayı memleketlerine taşımaya başladılar, son­
ra da camcılığı Roma’ya götürdüler. Böylelikle 
Avrupa’da camcılık, bugün İtalya adıyla an­
dığımız toprakların üzerinde doğdu ve oradan 
bütün Avrupa’ya yayıldı zamanla.
Avrupa’daki göçler ve istilâ hareketlerinden 
büyük zarar gören camcılık, beşinci yüzyıldan 
sonra tekrar canlandı ve Avrupa’nın çeşitli böl­
gelerinde kurulan cam imalâthaneleri tarafın­
dan süratle geliştirilip yayılmaya başladı. Fı­
rınlardan alınan kızgın haldeki cam hamurunu 
üfleme çubukları ile şişirip şekiller veren usta 
sanatçılar ev ihtiyaçlarına cevap verecek olan 
şişeleri, bardakları, kâseleri, tabakları yapma­
ya başladılar.
Avrupa’da camcılık, onyedinci yüzyıldan iti­
baren büyük bir gelişme gösterdi ve bir endüs­
tri hâlini aldı. Bu yüzyılın içinde özellikle Bo­
hemya ve Venedik camcılık sanayiinde en ön 
sırayı işgâl ettiler, işte cam, bu yüzyılın için­
de, bu şehirlerdeki imalâthanelerde «kristal» 
şeklini aldı. Bohemya ve Venedik kristalleri ile 
bu kristalleştirilmiş camdan yapılan eşyalar 
pek büyük bir değer kazandı. Onyedinci yüzyıl­
dan kalma Bohemya ve Venedik malı cam eş­
yalar bugün dahi pek büyük bir değer ifâde et­
mektedir... Bohemya’nın kristali ile Vene- 
dik’in «Moreno» mamûlleri bugün dahi cam­
cılık sanayiinin en güzel eserleri olarak dünya 
piyasasına hükmetmektedir.
Cam tabakalarının pencerelere konulması Ro­
malılar ile başlamıştı. Fakat Roma’nın çökü­
şünden sonra, yalnız saraylar ve asil kişilerin 
konaklarının pencerelerinde bulunan bu camlar 
da unutuldu.
1500 yılından sonra pencerelere cam koymak 
âdeti yeniden ortaya çıktı ve yaygın bir hâl alı­
verdi. Kurşun veya alçı kalıplarla dökülen tür­
lü motiflerdeki pencerelerin türlü şekillerdeki 
boşluklarına konulan camlar ile camcılıkta yep­
yeni bir sanayi şekli ortaya çıkıverdi. Kalın 
perdeler ve yarısaydam parşömenler ile kapla­
nan pencerelerin yerini böyle işlemeli camlar 
almaya başladı. Özellikle manastırlarda yapılan 
renkli camlar bu dekoratif pencereler için en 
aranan parçalar oldu.
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